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10:30	 Coffee	Break	
11:00	 Panel	7:	Digging	for	Markets	
(Chair:	Torsten	Mattern)	
Peter	Becker	(Berlin)	
Die	sogenannte	Palästra	von	Sillyon.	
Ein	Marktgebäude?	
Armin	Becker	(Xanten)	
Märkte	in	Xanten	
Jeroen	Poblome	(Leuven)	
Märkte/Marktstände	in	Sagalassos	
José	Remesal	Rodriguez	(Barcelona)	
Amphoren	und	der	Ölmarkt	in	Rom	
13:00	 Kai	Ruffing	(Kassel)	&	Kerstin	Droß-Krüpe	(Kassel)	
Concluding	remarks	
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Organizers:		
Prof.	Dr.	Kai	Ruffing	&	Dr.	Kerstin	Droß-Krüpe	
Market(s)	–	Market	Buildings	–	Market		Squares	
Investigating	the	Economies	of	the	Market	
in	the	Ancient	World	
26.02.2019	
09:30	 Kai	Ruffing	(Kassel)	&	Kerstin	Droß-Krüpe	(Kassel)	
Welcome	&	Opening	
09:45	 Panel	1:	Theoretical	Introduction	
(Chair:	Kerstin	Droß-Krüpe)	
Lars	Börner	(Halle)	
Theoretisches	zu	Marktdesign	
Elisabeth	Schulte	(Marburg)	
Market	Thickness	and	Matching	Processes	
Evelyn	Korn	(Marburg)	&	Kai	Ruffing	(Kassel)	
What	makes	a	market	a	market?	
11:15	 Coffee	Break	
11:30	 Sebastian	Fink	(Helsinki)	
Forschungsgeschichte	Markt/Altorientalistik	
Patrick	Reinard	(Trier)	
Forschungsgeschichte	Markt/Alte	Geschichte	
12:30	 Lunch	
13:30	 Panel	2:	Looking	East	
(Chair:	Koen	Verboven	&	Kai	Ruffing)	
Jan	Gerrit	Dercksen	(Leiden)	
Palaces,	Karu's,	and	Markets	in	Anatolia	
during	the	Old	Assyrian	Colony	Period	
Vincent	Gabrielsen	(Copenhagen)	
Going	to	the	Market	in	the	Hellenistic	World	
Ingo	Kottsieper	(Göttingen)	
Korrekte	Waage	sollt	ihr	haben!	(Lev	19,36)	–	
Ökonomie	und	Wirtschaftsethik	im	AT	
15:00	 Coffee	Break	
15:30	 Johannes	Nollé	(Munich)	
Märkte	im	römischen	Kleinasien	
Eivind	H.	Seland	(Bergen)	
Markets	and	the	Erythra	thalassa	
Arjan	Zuiderhoek	(Ghent)	
Markets,	elites	and	euergetism	in	the	Roman	East	
Peter	F.	Bang	(Copenhagen)	
The	Roman	Bazar	
19:30	 Keynote	
Hans	Neumann	(Münster)	
Altorientalische	Städte	und	Markt	
27.02.2019	
09:00	 Panel	3:	Markets	in	the	Greek	World	
(Chair:	Vincent	Gabrielsen)	
Monika	Frass	(Salzburg)	
Markt	bei	Aristophanes		
Sabine	Föllinger	(Marburg)	
Die	Rolle	der	Metöken	in	Platons	Nomoi	
Sven	Günther	(Changchun)	
Xenophon’s	Poroi		
10:30	 Coffee	Break	
11:00	 Panel	4:	Markets	in	Egypt	
(Chair:	Kai	Ruffing)	
David	Warburton	(Berlin/Changchun)	
Markt	im	Alten	Ägypten	
Lajos	Berkes	(Berlin)	
Märkte	im	spätantiken	Ägypten	
12:00	 Lunch	
13:00	 Panel	5:	Market	Designs	and	the	Law	
(Chair:	Marie-Louise	Nosch)	
Miko	Flohr	(Leiden)	
An	institutional	revolution?		
The	tabernae	of	Roman	Italy	
François	de	Callataÿ	(Brüssel)	
Coins	and	Markets		
14:00	 Coffee	Break	
14:30	 Jean-Jacques	Aubert	(Neuchâtel)	
Markt	und	Recht	(Kaiserzeit)	
Constantin	Willems	(Marburg)	
Markt	und	Recht	(Spätantike)	
17:30	 Reception	
18:30	 Keynote	
Jean-Michel	Carrié	(Paris)	
Märkte	in	der	Spätantike	
28.02.2019	
09:00	 Panel	6:	Infrastructure	
(Chair:	Miko	Flohr)	
Dorien	Slotman	(Ghent)	
Market	buildings	and	the	urban	environment	
in	Hellenistic	and	Roman	Asia	Minor		
Christoph	Schäfer	(Trier)	
Schiffstypen,	Seefahrtstechnik	und	Märkte	
in	der	Kaiserzeit		
Adeline	Hoffelinck	(Ghent)	
A	critical	reappraisal	of	the	macellum	
in	the	Roman	city	
18:30	 Reception	
